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軍
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-、r-J~λs 年 ヨ 民登記
3f以A 年 月 日変更
王t!i;・~~ :PE-F. - 月 日登記
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資料2 会社の定款変更
履歴事項全認証明書
横浜市港南区日限山一丁目66番4号
津久井産業株式会社 会社番号 o 0 4 1 7 1 
商号 津久井土木株式会社
津久井産菜株式会社 昭和53年11月 l臼変更
一一一一一一一一一一一一一ー
本底 償浜市港南区下永谷町2444番地14
後浜市港南区日限山一丁目 66番4号 昭和55年11月10日住居
表示実施
一ーーー一一一一一一一一一』
公告をする方法 官報に潟載する
会社成立の年月日 昭和44年6月2日
同的 l 総合建設業{土木、建築、設計施工}
2 宅地及び建物取引業
3 不動産賃貸業
T山~ヌア5 老寝4聞8河人たホき入こ浴ーおりムd営老人短期預かり施設経営
サービス
ける高齢者及び心身に障害のある者に対して、障害をli1iう為に
使用する特殊寝台、 7 ットレス、エ77ット、シーツ、オムツ、浴槽、
便器、車椅子、歩行器等及び介護用品等のレンタル、販売並びに前記に
縄げるものの購入、使用に関する相談、助言、指導
8 居宅におけ情る高う蔵為者、靖及氏び心、身オにム陣ツ蓄交のある者に対して日常生活を営む上
での支障を i員、体位変換、寝衣交換、食事介助
、lJf挫介助等及び食事、買1均等の家事援助の業務の提供並びに相談、助
言、指導
9 損害保険代理業
1 0 上記に附帯する一切の業務
額面株式l株の金 金500円
事E
発行する株式の総 1 6万12 0 0株
数
36万株 平成 9年 7月15日変更
一一一一一一一一一一一一一-
平成 9年 7月23日登記
発行涜抹式のu'.数 発行済株式の総数
並びに径鎮及び数 9万株
r.1理番号 ナ320625 下惜のゐるもの誌は捕事頃であることを示す 1/3
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???、?????????????????????
????????? 。 ィ 『??』 、?。? 「 」
???????????????????。
????????????????????????。
??? 、 ?????????????「????」???????、 っ 、?????? っ 。 、「????」? っ 、??? 。 「? ゃ ? っ?????」 「? 」 、??? ? 。 、??? ? 、??? 。???????????????? 、
?、? 、 、??」「 」 。「????」?「?????? 」 ?っ????????? 、「 ?」 ????っ?? ??、? 。???、?????? 、
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???????。???「??????」???????????????????「???」??????????っ? 。 ? ? ???? 、? ???、 ? ょ 。??? 、??、??? 。 、??? ? 、??? 、 ィ 。
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??????「????」??「????」
??????っ?「??????」??「??????
?」???。? ? 。 、????、「? 」? 「 」???? ?? ?。「 、「??」 、 「? 」??? 、 ? ????? ? 。 ?
??????。?????「???????」???、?????????????。???、???、???????「 」 っ? 。
??、「
?
」?、??????、??????????、
??? ? 、? ??????? 。??? 「 」 。 「 」??? 。 「 」??? 。 、??? 「 」 。 、??? 「 」??「 」 っ 。
???「????」???? ???、??????
??? 。 、「 、???? ???? 、 ? 、??? ??、? ???? 、 ? ? 、??? ? 、 っ
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????????????????????。」?????。?? 「 」 「 」??ッ???っ??? ??????。
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???????????????
?????、??????「????」???????「??」 。 ?、 、???????、
?????、??? 、 、 、????、????? ? 。?、? ? 。??? ? っ 。??? ? 、 、 、????。? 、 ???? ? 。??? ? 、 「??? 」 、???。 ッ??? 。
??????????????????????っ??????。?????????????????。??????? っ 、 ???? 、 ? 、 っ 。
???????????、「??????」??????
??。 っ?。????
?
?
??? ? ー 、???
??、「??? 」 ????????、
??? 。 、「??????????????、????????、???? ? ィ???っ?、????、? 」??? 。 。????、???、 、「 」
??? 、「??????『? 』 、 ???? ?
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???????????????????????っ?、???????? 」 「 ???? 」 。????????????? 。「??? 」 、??? ???? 「??」 っ 、「 」 。
??、?????????????、「???」????
???」 ? 。 、?????? 。 っ??? ょ 。
?????? ー??????????
??、 、?。??、? ー??? ? 、??? 「 」 。???、 、??? 。
??、?????
?
?」??????????????
?。? 、 ? 、
???????????????????っ?、???????? 。
????、?????、??????????????
??、 ???、??????????????????? ? 。 ? 。??? ? 。 、??? 「 」 、??? 、??? 。 ??????????、 ? っ 、??? 、??? 」 。 ? 、??? 、?? 。
??????????????、「???? 」
?。? ? ? 。??、?????? ? 。 、
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?????????、「
?
????????」?????
???、「????????」???????????、???? 。 ???、???、??、???ー?ー? っ?? ? 。 ? ???? 、 、 ???? ? 、??? 、「????」?????????っ?????。
「????????」???????????????
????????。??????????????、?????????????????。????????????? 、? 。 、??ッ っ ?、 っ??? 。??? っ
??、????????????????ょ?。
(図 1)情報公開の範囲
C群
メモ
備忘録
意思形成過程情報
B群
勤務上作成し、管理して
いる文書
(神奈川県・川崎市)
A群
個人情報
意思形成過程情報
個人情報
Aは情報のコアともいうべき決裁・供覧済みの
公文書は、通常公開されるものの、その中に個人
情報があると非公開になるということです。
それを取り囲む苛轟のように、「決裁・供覧j済
みではないものの、向島製宅用文書jがあります。
これを公開対象にしている自治体もあります
抗横浜市岡松聞です。公開している自治体で
も政第克志郎呈だとか、個人情報だからと、非公
開にする場合もあります。
その回りをさらに「メモj群か取り囲んでいま
す。意思形成部劃育報組l罪し、知りたい情報の
満謝犬態です。
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???????????「???」????、????
????????????。???????????????????????????、?????????????? 。 、 ? 、??? 、 。
?っ??、??????、?????????????
??? 。 、「?、??????? ???? ? 」 ???? 。 、 「??? 」 。 、??? 、??? 、 。
???????、??『?? ? 』? ?
??? 。 、??っ??? 、 、
?????、「????????????????」??????、?っ????????? っ ?、??、「『 』 」 。?「? ? ? 」 ??????? ?、 ?? っ 、 ??? 「??? 」 。 。
??
?
?????????、「???」??。???????、「???、???????、?????????????
?????????? ?????。 ? ? 。
??????? ? っ ?
??? 。???? 、「 」 っ 。
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????????
?
?
????????? 、 ? ?????
??????。 ? ?? ?、?????????? 「 」 。
??????、???、???、???、???、?????????「????」??。?????、???????? ? ? 、 ? ょっ ???? ? 。??? 、 。??? ? ? 「 ー?」? 。 「 ー 」 、??? 。 ???? ??、? 、??? ? 、 ???? ? 。 、??? 。
??、「??????????ォッ????。?????『???????』????????????」????
??っ??? 、 、?????? 、??っ ? 。 、?????? ?。 ?
???????????。????????????????、?? 、? 。 ???、??? 、??。 、? ?????????、???????????。 、??? 。
??????????????????、「???、??
?」? ? 。 ??、「 」 。「????????」???っ??????????????、? ?????。 「?」? 。???、?????? 。
?
?????
???
?
?????、????????
???? ? ??? 。
?
???????????
??? 、 。??
?
????????。
B 
?? ?????????????
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?????
????????????????ー?、??????
??? 。 ???「?????」???、『????????』??? ???????。
???? 、
?
???????????
?
?????
??? ? 、 ? ?っ?????。 ?? ?????? ?、
?
??????、??????????
??? 、「 」 「???」 ? 。 、??? 。 「??? 」 、 っ 、??? 「 」 「??? 」 「 」 、「?????????」??、?????????????。? ょ 。???、?? 、 、 「??」 ? 。?????????、??????????????、
??? ? 「 」 「 」
(図2)公文書公開等事務の流れ(簡易開示を除く)
各局区
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?
?
↑?
?
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?
? ???
?
?『
?
?
?
』 ?
? 』??『 ?? ??
?
③公開・非公開の検討
⑤公開・非公開の決定
・閲覧等の実施
匝蓋世亘
E量百記
-請求書の受付
・決定通知書等の配布
(公開日時.場所等調整)
.決定通知書等の確認
.閲覧等の実施
・不服申立てへの対応
???????ー
??????? ?『 『?『? ? 『?『 ???『 ??『 ? 『
?
相談・案内
相談・案内
情報提供
市
民
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⑧関覧等
・ー・ー・-・-・-・ー・-
-請求書の受付
(市民情報センターへの送付等
.決定通知書等の確認
.閲覧等の実錨
???情報提供
?『『? ??↓『?『?『?『?『
????、????????????。???、????????????????「???????????????? 」 ? っ 、 ? ???? 。 ???? 、 。
???????????????。??????、「??
???」 「 」 っ 「????」 、「 」??? 、 、 っ???、 、 ょ 。??? ? ? 。
??、?????? 「 」?
??? っ 。?????? 、 「 」??? 。 、 っ、??? っ 、??? 。 、 「 」??? ー ? 、?っ???? 。
??????????
???????????????。???????? 、 ????????
??「 ??」 ?。??????????????????? 、?? ???????????????、 ? っ? ? 。??? 。?
??????? 。????? 、 ??? 「
??? 」、 ? 「 」?????? 。 、??? 、??? 、「 」??? っ ?。??? ????? ッ 。
???????????? 「 ?」?、?
??? っ 、 っ?????? 、 ょ 「??? 」 、 、
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????????、???????????????????? ょ?。???
????っ??????。?????????????
??? 、 ? っ?、?? ?? ?ー??っ? 。「??? 」 っ?、? 、「 」 。
????、?? 。 ? 、 ????????
??? 「 っ 」?????? 、???っ ? ? ?????? 。???? 。 、「 」 っ??? 、 ??? ???? 、 ょ 。
??????????、?? ー?
??? 、????。 。
??????????、?????????????「??」?????? ? 。?????????? 。 っ ???、??? 、
??????????
??? 。 、????????? ???。 、??? 。 ????? 。 、???「 」??っ 。??? 。
??、?????????????????、????
??? 。?????? 。? 、??? 、 、 、??? 。 っ??? 、「 」??? 。 、 、「 」??? っ 。??? 。
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??????????????????、??????
????????っ??????????。???????????? ??ょ 。
????
?「?????」
??、???っ??っ?? 、
??? ? ?? ?? 。 ??????? 、 ??????????。 「?」? 。 ???? ?ょ 。 、「??? ? 」 ー??? 。 、「??????????、?????????」??????? ? 。 ?? 「???」??「 、 ー??? 。
。
(図3)不服申立てに係る事務の流れ(異議申立ての場合)
。-0。。
箆
出
???
.答申を尊重
しτ決定を行
う.
・決定書の原
本は告区局で
保存し‘異議
申立入には決
定書の腫本を
送付する.
.審査会1，必
要と認めた場合
には、異議申立
入、実施機関等
の章見.践明等
を求め.爾査を
行う.
.理由説明書
の写しを添付
する.
-再検討の結畢、
非公開の原決定を
取り消す場合等に
は諮問しない.
??????
??
??????
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????」????、「????
?
??????????
????」「
?
?、???????、?????
??? 」 ? ?? ?。
????????????????????。????、
??? ャ?? ??
?
???
???? ? ?。?? ??、??? ? っ?。? 。
??、???? 」 、
???。? 、 、 ?? ?? ???「??? ???? 」 ? 。?「? ?、 ? ??、? 『 』 、??? ? 」 ???、『 』 ょ 。???
??????」?、?????????っ???、??
??? ?、? 、「 ? っ 」
????????。???????????????????????。????????、????????????? 。 ? っ??
?
???????????????。??
?
????
??? 、 「 」 ー??? ? 。
?
??
?、? ? ょ 。 。??? 、??? ? ? っ ????、 ッ??? 。?? 。
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???
??????????????「??」?????。?
??????? 「 、???? ?? ? 。??? っ 、??? 、 。??、 っ 、 。
??????????。???????」???????。? 」???? ?っ??? 「??」??? 。 、 ??、???????? 。
?????っ????????、????????、?
??? ? ? 。 ? 、???? ? ? ????? 、??? 、?、? ゃ ゃ ???? 。?? 。
?????????? ? 、 「 ?
???」 。「 」???? ? ? 、「???、 ? 、 、??? ? 」 ?? っ??? 、 、??? ? 。??? 、?、? 。 ? 。
????、?????????????、??????「?????????」????????????? 、??? ? 。
??????????????、「??????????
??? 、 ????? 」 、「 、??? 」 ー ???? 。 、? っ??? 。 ー 、 「?」? ? 、 ?????、「 」 、??? ?
??????????????、「 」
??? ? 、「 っ?????? ??、??? 」 ? 、?っ? 、???、 、 っ??? 。 、「 」
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?????????????、?????????????????????、??????????????????? 』 。 、??? 、「 」???っ 。??。? っ ? 。???っ??? 、 。??
????????????????????????
?。???? ?? 。?????? 。 ，??? 、 ? ? 、?っ? 。 、??? ? 。「??? ? ?」? 、??? ? 、 、 、 、??? 「 、 っ
???????、???????????????「?っ????????????????」?、?????????。 ???? 、 ょっ 、 ? ???? ? 。 、??? 、??? 、 っ??? 。 、 っ??? 、 、「 」??? 、 。
???、?????????、
?
???????、
?
?
???
?
????????????。?????
?????? 、??? 。
????「? ?」 ???ょ?。???
??? 、「 、??。??? っ 」??、 「??? ? 」?、? ? 、 っ
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?????????????????。??ー?????????????????????????。??????っ? 、 ー ? っ??? 「 ー 、 ????」? 。???、 、??? 。 」 、??? ? 、 「 」 。??? 、「 」??? っ 、??? っ 。?????
?
?????????????。??????
「?????」??????。?、????????、??????????????
???ッ?? 、?????? 。 、「 」?、? ? 。 ー ー??? ー ー 、??? ? ?、
???????? 『
?
? ?
??
?
??????、 ??????????、???????、? ???? ??????、????????? 、 ? 、 、 ???? ? ???、 、 、 、 、??? 、 、??? ? 。?っ?、 っ ?。 、??? 。
??、???????????????、
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??????
??????っ???????????、?????????????????。??????????????、??? ? 、 ? 。??? っ 、〈???〉 、 、??? 。
〈?????????〉?????????????? 「??? ??」 ??? ?、?????????????????????っ????、
????????????、???????っ???????? 、???? 。〈 〉 ?? 、
?
???????、????????????
??? ???? 、 、?っ? ? 、 、??? 。 。 、??? 、 ? 、
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???????、?????? ?
???? 、? 、 ? 。
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(資料1)
第 1号崎氏【軍II長}
公文書公開請求書
年
/ 
@ 
よ月戸/戸
核浜市長寓秀秀信様
錨草書住 所{郵置番号ニー1) 電話 /:.1":， ." '-11./ 
---‘-.: i~..，.・"
氏 名?剥ふ汁1いi…合は名 字ーー;l'F777J戸ナ
体・rt聖書の正名
4'~ i/ -1 -1-
公文書公開摘求却下通知書
環保環政策 7号
平成9年 4月//日
知る権利横浜の会
軒7笑 みつ子 t~ (.r::r--:~';，，"!.ぢ
横浜市長 高秀 持 f~
平成9年3月27日に受理しました公文書の公開の訴求については.却下するこ
とと決定しましたので通知します.
1 公文書の件名文は内容|青葉メゾン等聞に至る用地選定に同意したことがわかる
環境保全局の文書一式
2 tn 下 の理 自l環境保全局(議定当時公害対策局}は.昭如51年31lの慌
浜市環境管理計画(環境プラン2l)!I!定に伴い.開発事業が
環t量管理計画と翌合が図られるよう.事業者に対L口頭で助
言等を行。ておりました.
したが勺て.本件に~f.る.白浜市公文書の公開等に潟する
条例第2祭第2号にいう公文書は存在しません.
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公文書の閲覧等の請求承諾通知書(資料2)
月之/日三千'伐?年 / 
様
神奈川県知
ヰ~7 年/ 月/〆日に請求のありました公文書の関覧(公文書の写しの交付)について位、
次のとおり示諾します.ただし、当該公文書には、公開することができない部分がー認あることを鈎了
京ください.
な治、この処分に不服がある湯合には、この処分があヲたことを知勺た自の翌日から起算して60日
以内に神奈川県知事に対して異議申立てをすることができます.
右右オ苦l祉法人三六~S~ミ設説明村緒潮干者変更閲覧等の請求に係る
公文書の内容
(公開することができない部分の段妥〕
?
??っ??????????? ??????、??????????、
??? ????????????????????????、????????????????????。????? 、 。 、??? 、? 、??? っ 。 、??? 。
??、????????? ? ??? 、
??????? 。
??????????????? ?
??? ???????、 、??? ?。
??、??? 、
?
??????? 、
???、??
?
???????????、??????
??? ?、 。??? ? 、
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(資料3)
第 3号鵠弐 E票 1;;')
? ? ?
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塁ト:..:..1f主E星w U ぴι 件? ? ????
官l
??石
(交通手段も公開)
作丹挟帥帥
青色Mi.AliJ :¥'l. 
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fI←.t:iH~~.!;.E~~ミ旬並}伊
結果 公開文書名
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?
??っ???????????????、?????????、??
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?????? ?、 ?
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「?????????」???????
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??? 、 ?
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対応;i'i1 1 3.lcJ 
平成9年711々 tロ
(資料4)
~JJる権利・ h\í iJ{の会
ifi笑みつ子 w 
高禿 ~(，五
平成9年7月88に受理しました公文書の公開の請求については，却下することと決定しました
ので通知します。
初浜市長
社会福祉法人「試行会」が準備会であった期間の監査資料
一式(平成6-8年)
公文書の件名又は内容
社会福祉法人が準備会であった期間の監査は行われません。
したがって，蹴浜市公文書の公開等に関する条例第2条m
2号にいう「公文書Jは存在しません。
曲浬の下却z 
結果 公開文書名 請求文書名
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??、??、??????? ? 、
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?
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??』 ?? 。 っ???? ? 。
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引・・・・・・③・・・・②・① .指③・老②・う①
状役授施職員 役役一取職役役一理一 平導台帳 「平人「平ち「老
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?「???????????????「??」?????? 。 、??? ???っ ???、??? ョッ ?。? ? ?、「?????? ? 、???、 ???」 。 「??」 、「 」 「??? っ 。 「 」?「? 」 っ 、「 ?」??????? 、 ょ 。
???「??」??「???」?? ? ??
??? 、 ? ???? 。??? ? ?「 」??? ?? 。???? ? 、??? 、 。??? 。??? 、
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??????????????????????????、???? 「 」 、???、? ????? ?。
????、???、???????????「???」
??? ? ? ??、??????? 、 ??????? 。???「 」 ?、??ィ??? 。
?????????、???? ? 、
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?
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??? 、
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???っ?????「??? 」 ???????、?????????「???」?????????????。???、????????、???????、????
???? ? ?? 、「 」 ??????????? ? 。 、 ? 「??」 ? ょ ?。?????????????? 「 ?」 ? ? ょ 。
??、????、?? ? ?、??????
??、????。? ???? ? 、 、??? 。 ? 、??? 、
??。??????????、「????????????????。???? ?? っ??? ?、 っ ???????。???????? ? ????? 。
????、????????ィ???????????
??? 、 ????????。 っ? ???? 「 」 ????? ????? 。 、 「??? 」 、 っ??? 。
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?
?
??ー??
??????、?????? ?
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??????「??????」???????。???
??? 、 。
(資料6)公開された同意書のコピー
f言待薄弱者入所更生施設『青葉メゾン(仮称)Jの建設について
青葉区奈良町 1160他の用地に建設予定の精神薄弱者入所更生施設 f青葉メ
ゾン(仮称)Jの建設に同意いたします。
名
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宅ヨ
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?
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??、???、???????????、
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??」???????、??????????????。
????????、????????、「?????」??
??? ? 、 ? っ???? っ 。
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????????????
???、????? ??????
????????? 。 っ?っ???? 、 。 、「??????? 」 っ???????。
??、??? ? ?
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「??」「??? 」「 」??????? ??
??? 。?????? 「 」 。
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????????????????????っ????
??? 。「 っ 」 ?????ょ? 。 〈 〉??? 「 ? 」 ? 、??? ? 「 っ???っ 」?。? っ
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??ー??????????????????
????????????????????、????
???????、? っ 、????????、 ー
???。「?????????????????????」?????ー? 。 ????????? 、 、「 」??? 。 ? ? 、??? っ 。 、??? 、???
?????????、???????????????
??? 、 ? ???????? 。 、
?
??
??? 、 ? 、 ???? 、??? ?、??? 、 ? ???? 、??? 。 、 ???? 、 っ??? 。??、????????????? 、
??? 、 、
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???????????。???????、??????????? ? 。??????、??? 。
?
???。??、????
??? 、 ょ 。
4 
????????????
?????????、???????????????
??????? っ 、 『??? 』 ???? 。
?????、???????、?????????、?
???『 ?? 』 、??? ?。 『 』 「?」? ?。???????。 ? 、 ????? 、 ?、? 、 っ??っ 。??? 。
??、????????? 、 ?「???????????????????、?????
???????」??????????????、??『?????』????? 。 、『 ? 』??? 。 、 ?????っ???????? 、 ???? 、 っ?、? 、 ???? ょ 。
??、??????『?????』?????????
?。? 、 ? 、??????? ー??? ? 。 ? ????? 、 、??? ょ 。
??????????、????? ? ?
??? 。??? 。??? 「 』 ?
??????? ??、????? ?
??? 、 ? ょ 。
??
?
????????????、?????????
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???????、??、
?
『 ? ? ? ? ? 』 、
?
? ? ? ? ? ? 、
?
????、
?
『???????』、
?
??????。??
??、 ? ???。
「???????
?
??
?
?
?
?
?
??
???、?? ????。??????、?????
??、??? っ? ??????? ?????????、????? ?? ???? っ? 、 。 、??? っ ? 、 、????。 。
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?
??っ?????????????????????、??、????
??? ?????。????????、???????? 。
?????? ? ????、???????
??? ??????????????。????????????? 、 ? ???? ょ 。
????????? 、「 」 、
?っ『 』 、?????? 、??っ 。
?????? 、
??? ? ?? 。 っ??? 。
???』???「?????????????っ??
?」? ? ? 、 『 』???。?? 、 ???? ?
?
??????。
???』?? ? ?、
????、?????????????????。???????????、???????????????????? ? 。??? 、 ? っ??? 。「???????」???????????????、???? 。?????? 。?? 。??????? 。 ? ??、
??? ? 、?????? 。 、???
??、??? ???????。????
??? っ 「???? っ 」 「 」??、 っ??? 。「 」??? ? 、 、???っ 。
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????
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? ? 、
???? ?
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教
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??っ???????? ?、???????????????
??? ???????????、???????????。?????、?????????「?????」????、 、 ??。? ? ? ???? ? 、? 。
???????????? 、???????????
??? ?? 、 。?????? 。???? 。?
「???????』???
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?
?
??
??????、??? っ
??。 ?? ?? 「 ? 」??????、?? 、 、??、 ? 、??? 。 ?
????、?????????。
?????????????????っ??、????
??? ? 、??「?????」????????「?????」 ? ????「 」 。??? ?? 。
???、????? 、
??? ?? 。 、 ??????? 、 、??? 、 っ?? 。
???????、???????? っ
??? 、? 、 。?????? 、 っ???? 。
??、???? ? 、
???、?? っ 、 、
?
?
?
??? ? ??????。? ? 、
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?
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???????????????????「?????????
??? ?? 」 。???? 。
???? 、 ? 、
??「 ??? ? 」?????? 。??、「 ? っ??? 、 ???? ? ? 、??」 。 、
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請求文書名
??????? ???????????、??????????????????????????????????????。 ??
公開
文書名
??
結果
?
??っ?????????????????????????????
??? ?っ???、????????? ????? ?? ? 。
?????? ? ??、?????????
?。? ?、 ??? ???????????? 。
????
???、『?????』?????????????、?
?????、 『?????』????????????????っ ??。『 ? 』 っ ????
??????????????っ????。
??
??っ
??????????? ? 。 ???????? ? ??????????。 、 、 ????? 。 。
z 
喜
重
量
震
毛
寵
〈???〉???????〈????????????
????????????? 〉 ?、 、????? ???? 』? ????? 、???、????「 」 、??? 。
???、????????????????っ????
?????、????????????。 、 ッ ッ?。? ? ? 。
????????、????????????????
??? ? 、????????? ょ 。 、??? 。
??????? 、 ?
?、? 、 、 っ
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???????????????。??????????????、????????????????っ???????、 っ ? 、??? ? っ?、? 。
「???????????????????????。
??????????????????????????????? 。?????? ? 。 、??? 」??? 』??? 、 、??? っ 。?????????、 ????????????、?
??? 、 、??????? 、 っ?????? 、?。? ?? 。
?????????????
??????????????????、??????
??? 。 ????????、?????????? 、 ?、「 ????? っ 」 ?????? 。 ??、 ???????、? ? ョ っ??? 。 、??? ? ???? 。??? 、??? ー 、??? 。
???、????????、???
??? 、?? 。 ー 、『 』??? 。 、『?????』??????????????。??????????? 。????????????????? 「
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?」??「??」??、????????
?
??????
?????????????????? ??。????? 、「 ? ????? 」 ? ? 。
?????????、〈?????ー?????〉???
??? ー ? 、〈
???
??????
?????ョ 〉 ? っ??? ? 。
???、????????????????、「????
??? 、 」?????。 、?????????? 、 ????? ? 、 、
???? 。
????????? ??? ?
?、? 、????????? ? 。 、??? っ 、?? 。
???????????????????????
??、???????????。??????????
??? ??? 。 ???
?
?????
????。? ??? ??? ???? ?? 」 、「 ?? っ??? 」 ?? 。
?????
?
???????、???????????
??? ょ 。 ー?????? 。 ? 、〈????????????〉??????、???????????????????????????????????、????????? ?? 、??? 、??? っ 。 ? 、??? っ 、??? 。 、??、 。????????????? っ
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???????、?????????っ?????????????、 ? 、 「???? 」 。 ???? ?、? ??????、?????????? ?? ? ? 。???
????????、??????????「?????
??? 」 ????、? 、「???、 ?? 、??? っ ??? 、??? 」??? 。 、?、???? 。 っ 『 』??? ? 、 、??? 、??? 。
????????????
?????、???????????????????
??? ?? 。????????????。??? ?? ????????????、? ー ? ?? 、??? ? ? ?? 。
???、?????????????。??、????
??? 、 、?????? ?「 ? 」 、??? 。 ?? 。?、? 、??? 。 、??? ? 、??? 、??? 。 っ 、??? 、 ェッ??? 、 、??? 、 っ 、??? 、??? 。
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???????????
?????、???????????????????、
??? ???、????????????、????っ??????????????????? ? 。
?????? ? ??っ???????
??? ? 、????っ? 。 、 ?? ?、「??? っ 」??? 、 、「????っ?」 「??? ? 」 。???、??????、 ??
?、? 、「?????? 、??? 」 ? っ 。???
????????? ? 、
??? ?、
????、?????????????????????????????、???????????????。???? ? 、??? 、
?????????????????、??????「?
??? 」 、 ? 、???? 、 。??、??? 。
???????????っ??????? っ
??? ? 、
??
??ュー????
??? 。
?????? ? 。
??? ? ?。 ?? 。
???? 、 ?「???」 。?????? 、 っ ょ 、
??????。 、 「 ???」? 。
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????????
???
??????
?????
??
?
?
?????
?
?
? ? ?
????
???????????、??
?「????」???????????? 、 ????? 、 「??? 」 ?、??? ?? ? 。
???????????、
??? 、 「??? ?」 っ 。
??、?????????「?
?????」?、「????????????? ? ????」 ???。????、??、? ? ???、「????、? ????? っ??? ???? 」? ? 。?、? 、?????? ? 、??? 、?、? ょ?。???? ? 、
???????。????????? ??? 』??、「 ????、???? ?????? ? 」????。 ?、??? 「?」?????、? ???? ょ 。??? ???? 、 、?? 。??? 。?? ?
?
?
?
?
?
?????
?
?
????????。
???
?
??? ?、?????
??????
?????? ?
??「 ??? 」
?
「??????? ?
??」???????????????。??? ????????
????
?????、「???っ? 、??? ? 。 っ?、? ?
?
?
?
???????
??? 」 。??? ?「???????????????、???????。 っ 、??
?
?
???????????
??」 。??、 ??
???????、???????????? ????????? 。
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???????『???』?、
????????????????、???????????????? 。 、 、??? 「 」 、「??」????????????、? 。
?
???? 、? っ
??ょ??。?? ? ? ???? ??? 』??? 、 ? ???? 、?? っ?? ???、 ? 、 ???? ?、???、 ???? 、??? 」 。
?
????????????、?
??? 、
????????????????????、???????、??????? ? 。??、??、??? ? 、 「??? 」?? 。?「???? ????? ???? 。
?
?????、?????、??
??? ??。? ? 、 、?????? ? ???? 。??、 ???? 、???
?。????、?????????、???? ??????ょ ?? 、?????。 ? ?????、????? 。?????? っ?、 ???? ???
????????????、???????」??????、??「 っ? 。??? っ? 「 」
?、??????、 ??????? 。 、???、? ?、??? っ 。?
、?????????
??、??????????
??』?、???『???????』??????、?????????「 ? ? ???? ? ???? 」 。????。??、? 、 「???」? 、?、? ? 、??? 、??? ? 。 っ???、 ????、??? 。「 」??? 、 ー??? 。 っ「??????」??「?っ????? 」??「??」??? 。 、
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??????」?????。???、??? ? 、「 ?、???? 」??。 ? ????????、??、「 」 、「????????」?????、?っ? ? ? ????????っ ???? ? 。??、???????????
??? 、? ??????? 、 「 」?????? 、 「 」????。? 。?『? 』 「??? ??」? ? 、?、? 。??』 ?。 、
? ? ? 。??? ????????????? ????、??????????。 ? ???? 、?、? 『??? 。??? ? 「 ? 」??? 「??? 」??? 。 、「??? 」??? 。 、??? 、 「?」? 。??? っ 『 、??? ? 、?????? 。?っ、?????? 、
???????????。????? ????? 、 「???? 」??? ?????????。 、??? 。 、???????????ッ 、?????? ?。 、?????? 、??? ???? 。??????」 。??? 、??? っ?、?
??????????。????? ??????「 」 、 「???? 」??? 、 。????????
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?っ?「???????
??? ? ??????? 。?ー? 。??? ー????? ? 。??? っ??? 。?????? 」
?
?
??????????????。
?
???
??? ???←? ??
???????????
?
??????。
??? ??????。??????、???????
???????????????????????????。????、??? ょ 。「??? 」? 、??? ょ 。?、??ょ? 。 「??? ? 」?。? ?「 」??? 。??
?
??????
??????????
? ?
??
?
?
?
???
?????っ?「??????
?????????」?????????? 、「 ? 」??? ????。? 、?????? ょ 。 、??? ? ー?????? 。 ????、 ょ 。??? 「 」??? 。 、??? 、 、 、??? 「 」 、?????? 。?????
???????????
??????
? ?
?
??、 ?
?
?
?
?
?
????
????、????????????????、??????????「 」 ? 。??? ? 、「??? ? 」??? 、 、??? っ 、??? っ???ょ 。?「? 」 、?????? ? 。
????????????。?
??、 「
??????
????? ?????
??
?
????
?
????
?
??????????、??????? 。?
、??「??????」??????
?、?? ? ???、???????????、??? ? ?????「? 」 「 ??」? ??ょ? 。
??????????????
??? ?、 ??????。 ???? ? 。?
????????????、?
?????、??
?
???????????
??????? ? 』
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ー『??????????????』????????????????????? ?? ?ー、 ? ?
?????????????
??。???
?
???????
??? ? ????「 ?? ? 」
?
「???????????
???」 ???? ???? 。?
、??????????? 、??
?
????
????????? 「??? ?? ? 」
?
「 ? ? ?
??? 」
????????????????「???」???。????????? 、 ?
?
?
?
??
??
??っ ???? 。?
、??????????????????????、????
??? ??????????? ?。「 ? ? 」 ? 。
?
??
?
???
???「 」?????? 、??? 、 。
???????? っ????? ?? ? 、
?????? 「???」????? ? 、?????? 。??? 、 、? ?
???????????、?????? 。
???っ?、???
?
??
?
?
??? ?? 。?
、?????????????
????
????
??。 ??????????? ?? ?????? ? 、??? 。
???????? ???
??? 、?????? 、??? 、??? 、 ??????? 。?、???? 、??? ?
???????????。????、???????????????? 。
????????、?????
?????? 、「 」「??????? 」 ???、 ?、??????? ???? ? 。 ???? 、 ??、? ???? 。????????????
??? 「 」 、?????? 、??? 、 、??? ????ッ 、??? 。?????? 、
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?????????????????????? 。 、?????? 、「 」??? 、 、??????「?????????」??????? ? 。?、??????
?? ?
?
??????、?
??????????? 、
?
????、
?????? 、? ????? 「 ?」、「????? ョー ??ー」 「 」??
???????っ?????
??? ?? ????? 。
?????、???
?
?
?
?
??????、???????????、????、????????? ???? ? ???? 。??? 「?」? 、
?
?
?????? ???? 、???、??? 、?
?????????????
?
??
??? ?
????、??
?
??????
?、? ??????? ????、 ????
?
??????
??? ????っ 。 、
???????????????????、???? ? 。
???????
?
??、??
??? ? ? ????????? っ 、??? ??????? 。 、??? ???? 。
???、?????、??
?????、??? 「?」???? 。??
?
??
?
??????
???? ?
?
??
?
??、??
?? ? 「? 」?「 ?
?、??????????????????????????????? ? ィ っ 、?、???? 、??? ? 。」? 。??? 、???
?
??
?
????「???」
????、? 、「??? 」??、 ? 。
???っ?、?????、??
???、「???????」??? ? ??? 。???、「??? ???、 、??? 、
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???????????????????? 、「 」??? 、?? 。
??、「???????????
?」? ???????? 。 、??? ???、 、??? 、??? 、??? ???? ???? 。 、??? 、 、???????、???? 、?っ?、「??」??? ? 。
???????????????、???? 、
?
??
?
??????「?????
??? ? ???? 」 。
???っ?、????????
?「? 」 ??
?。
? ?
?
??
??? ??、 ? ?、
??
?
??
?
?????????
??? ? ? ???、? ???? ???? 。
審査会の経過
年月日 審査の経過
平成9年12月25日 諮問
平成10年2月12日 実施機関から、却下理由説明書を受理した。
平成9年8月5日 諮問の審議を行なった。(第140回審査会)
平成8年11月8日 実施機関から、却下理由説明書を受理した。
平成10年10月16日 諮問の審議を行なった。(第179回審査会)
平成10年11月16日 申立人から、却下理由説明書に対する意見書を受理した。
平成10年11月20日 実施機関及び申立人から意見を聴取するとともに、諮問の審議
(第183回審査会) を行なった。
平成10年11月26日 諮問の審議を行なった。(第184回審査会)
平成10年12月10日 諮問の審議を行なった。(第185回審査会)
平成11年1月14日 諮問の審議を行なった。(第188回審査会)
平成11年1月28日 諮問の審議を行なった。(第190回審査会)
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?????? 。」???。???、 。??
????????、??、?
????? ??、? ???? 、??? ? 、?????? 。 、??? ? 、「??、?????????????? 」????、? 、?????? 。 ? 、?????? 、「
????」「????????」???????、???????、??? ???? ?? 。?????? 、??? 。??? 、 『 』 、????、? 』『「??」???????』?????
?????????????
??っ? ? 。??? ? ??『??』???。 ? ???? 、 「 」?????っ ?。???っ ?、?? 、??? ???? 、????、?
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??。??????????????????????????。? 、??、 「 」??? ? ? 。??? ???? 、??? 、???? 。?? ????? ?っ 「 」??? ? 。 、??? っ?っ?、??? ?っ 、??? ッ??? 、???
?? ? ? 。
????、???????「?
??????
??、????????????????? 。」??? 。? ????、「?????」 ? 、?????? っ ???? 。
?????????????
??
??????????????
??? ?っ 。
5 
????
?『???? ?』
?
?
?
???
?『? ? ??? ?』
???
??
???
?
?
?
?
??
????? 』 ????
??
?
?
?????
6 
???、?????????。???????
???
??????
??? ???
??
?
?
???
?
?
? ? ? ?
定
?
????????????
?
?
?
???? ??
??? ???? ?、?
『???? ???
???」 、????? ?? 』」?
???「? 」?? 、
???「 」? ???? 」???? 、??? 「?」????っ 。
???、???????????
????????????????????? 。???、??? ?????????? 、 、「??? 」???? ? 、??? ? ょ 、??? 、 、???、 ? ょ??。??? ょ 。「??? 」??? 、 っ???、 ???? 。??? 、??? ょ??。
?
?????、????、???
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????????。???、???????「 」? ? 、「 ? ?
??」????っ?????
??、????? 。??っ、 ? ? 、??? っ ?ょ??。 ???? 。???? 。
???????、??????
??? ? ??????、 ィ 、??? ッ??? ? ????? 。??? ? 。??? ィ??、 、??? 「 」 、???
?????????。?????????????ィ????????、 、 ???? ょ 。??????、???? 。? 、??? ? 、??? 、 ??「? 」 ? 。??? 。「 ッ っ??? 」 、??? 。
????、??????「??
?」? っ 、????????? ? 。??? 、??? 、 、?
??????????????
?。? 、
三尾翼
倶が
し成
てり
い立
るた
のな
でい
しこ
うを
5Z 
??????????????
??????っ?????。????? 、 ? ???? 、 、「?っ??????????????? 」 「
?? ? ? ? ? 」
??????、??? 、 ?????。 、 、?????? 。??????。 っ??? ょ 。???っ 、??????、??? 。???
???????????????
?、??、????????????、?????、????????? ? ??ょ?。??? 、 ???? ? 、??? ょ??。 、??? 、 ???? 、???? 。 、??????。??? 、??? 、??? ょ? 。
「????????」?、??
??? ???? 。
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??
?
??????
???
??????????
???
??
? ?
? ?
?
?
?
???
??? ? ? ?
?????? ???
??????
?????????? ???
???
?
??????
??? ???
??
?
?????????
?
?
????????????、
?????、 ?。??
?
?
?
?????????
??? ?? 『? ??????? ??? 』??? 、???』」
?????????????????????ー、 ?
???????????????
??。???
?
?
?
?????
?????『?? ? ???????????』 、 ????? 』」???? 。?、???????????????????、??
?
?
?
????????????
???? ?? 『???? ?? ?』?、? ? ????』」 ＝???。 ?
??
?
?
?
??????っ???
?????????????????? 。?
、????????????????? 、 ?
??? ?? ????????????? 。「??」 。??
?
??
?
??
??? 「 」????? 、??? 、?
?。?????????っ????? ?? ? 、
?????????」? 。??? 、??? っ??? ァ ?。?? 、??、 ???? 、
????????。
???っ?、???
?
??
?
?
??? ???。
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?
、?????????????
????
????
??。 ??????????? ? 、??? 。
???????
??、 、???、????? ? 。??? 、?????? 、??? ?「????」??、? 、
???????????????? ? 。
????????、?????
??? ????????????? ? 、「 ? 」「????????」 ???、 ?、 、 ?????????? ? 。 ? ?????? 、?、???? 。????、?????????
?、? 、「 」?????「『 』?」? ?
?
????????
??? っ? ? 。??? ???? 、 ???、?っ? ?。?っ? 、 、
????????????????????????、???????? 、??? 。 」????。? 、??、 「 」??? ? 。??? ???? 、??? 、????? 。
??????????????「???」???
???。??、??っ??? っ 、??? ? ? っ??、 ? ッ????、? ? 。 ??
?
、??????
?????「?????????? ??
????? 、
?
????、
??? ? 、???? 「 ? ??」、「??????ョー???????ー」 「 ? 」??
???????っ?????
??? ?? ?????。 ????、
?
?
?
?
?
???????、??????
??? 、 ????? ????? ???? 。???
?????、??
?
?
?
???
??? 、「?? ????? ????????? ??? 。 」???? ? 、
??、?????????????????っ? 。
????、?????????
??? 「???」???????????? 。 ? 、?? 、
?
??????
??、 ???? ァ?、? ???? ?、??? ???? 。???
?????、????????
??? 、?????? 、?????? っ 。
??????、?????、?
?????????
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????、??
?
???????
??? ? ?っ????、? ??? ?。??? ?、?? ??
???????????????????? 。
???っ?、????????
???
? ? ?
?
???、?????。???????????、???
??? ? ? ??????????、???????? ? 。 ? 。???
??????????
??
????
?
???
????? ?????
??
?
?
『??????』?、??、??
?????? 。?????、??? 、「???」 っ 、
?????????? 。?「? 」 、『????』?????????、??? ? 、??? っ?。? 、??? ???? ??????? 。??? 、
????
??????、???????
??? ?、???
?
??
?
??? ?
??、 ?????「??????????? 」 ???? ? ?。??? 。??? 「??? 」 、「???????????????? 。?
「??????」??
?? ???
???????? ?
??? ?? 」?????? ?。????????? 、??? 、
??????????????。
???っ?、????????
??? ??????。? ?
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??『 ?』 、??????、? ? ?『? 』??? 。 、『??? ? ? 。『????』?
?
??? 』 、???『? 。??? 、?????? っ 。???
?
??????
??? 『 』???、?っ? 『??? 。
??
?
??、????????
????????????????っ???、????
?
????
??、??? 「 」 ???、??? ? 、
?
?
??? ???? 。
?
????、?
??? ???? 『 ?』?、『 』 。??、??? ????? 、? 、「?????」??????????? 。?、 ? 、?????? ?????? 。??
?
???????????
???????。
??
?
??、????????
??? ?、???????????っ?。 、?????』? ????。????????、 ??? ?
?っ???? ?、? ????『?? 』 、??、 ???『 』??? 。???? ?? ? 。
?????????、?? っ
?「? ? 」 、?????? 。「?????????」??
??????
?
??????
??、??? ???。 、 、??? ? ???、? 、 、
??????????????????? 、?っ? 。??? 、??? ? ??。??
?
????、?????、??
??? ? 』??????。? っ ???? 、??? 』??? 、 ???? 、 ? 』???。 、?????? 、??、??? 。?』?、?????? 。
??????????????
?、???「??????????????????」???????? ? 「 ??」? っ??? 。
?
??????????
?、「?????? っ 、??? ?? 」 「??? ???? 『??? 』 っ?、? 。」「????????????????? ? 」??? 。???、????、「?????
??? ??? 」??? 。?????? ???っ
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??。????????????????? ??
?
???????、?????
??? ??????????、?? ???、 っ「 」????、? ???? 。??
???????
?
???
?? ???????
??
?
?
???
??『 ? ????』
?
????????
??? ??????
?
??????「???????
??? ???? 」?????。 。
????????」???????????????
?
??
?
??
?
??????????????「??、??、?
??? ?? ?、?????? 」??? 。
???、???? ?「 ，?
?????????????
?????? 」???。????? ?? 、??? っ 、???「 ?」 ? ??? 。???
?
??「??
??」 ?、
?
??
?
???
??? 、 、??? ???? 、ー
?
????
??? 、
???????????????????? 。」??。 、 、??? ? ???、? ? 、??? 」??? 。
????、?????「???
??」 「? 」?????? 、??? ? ? 。??? 、??? ? ?っ??? 、「?」「 」??? 、???、?? 、?????。 、??? っ??? ???? 。 ?
?????っ????????????? ??、?っ ??????? 。
?????、?????????
??? ? 、?っ???? ??。「 」??? ? 、「 」??? ?? ? 。??? っ??? 。??
?
????????
???、????
??
?????????????
???、?? ???? ?? ???? ? ??、? 、「????????????????? ? 。???』????? 、
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?、?????????????「????????????」??? ????』 ?????。???????? 。 「 ???」?????? ???。?
?
??????、????
??? 、??? ???? 、??? ???? 。??? 「 」?????? 。
????、?????????
????????? 。??? 。「 」??? 、
?????ー????????????? ? 。 ?、??? 、??? ー?????????? 、??? 、??、??? ー??? っ?。? 、 、?????? ? 、???? 。
??????、?????ー?
??? ?? 、?、???、 、 、?????? ? ????ー?? 。
???????、??????
??? ? ー
????????。???????っ???????????????? 、???? ? 、?????? 、 ー??????。 っ?っ?、?????ー ??。???、 ? 。
????????。?????
??? ??????? ? 、???? 。??????
?「?????」????、「??
?
?????」 ?
??????????????。?っ?、?????? 。?
?????????????
????
??? ????
??? ?? ?? 。??? ?
??
?
?????、?????
??? ? ?? ??っ???、「
?
?「???
??? 」 ? ?? ? 、 「
??????????
??
????????」????
?っ ? 。
?????????? ???
??、
?
?????? ???
?、??
?
?
?
????、???
??
?
????????????
??? ? ?? ? ?
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?、??????????????????????。? 、「????」???、?
?
???
??? ???「??????? ???? 、
?
???『?
??』
?
?
?
?
?
????
?、?
?
??????』??
?
?
?
?
??????っ????
?、? ???? ?? ? ???? ? 。
????、? ???????
??っ 「 」 、??? ? ??????? ?? 。 、??? っ 、??? ??
??????????????
??????????
?
? ? ? ? 。
???、? 「 」 ?????? 、? ? ??????? 、 ???????????。??????????、???
??? ?? っ????ー?ー???、??? 、?????? ? 。??、 っ??? ??????? 「??? 」 ??、? 、??? っ???。?
??????????????????、??????ッ???ッ??? っ??? ?。 「??」??? ????? 。
???????????、??
???? ???? ???? ? ? ?」「?????」?????。????? 、 ?
??
??
?? ? ??????? ??? 。 「??? 」
?
??????
?「???? 」「?????? ? 。
??????、???????
?????????。「??????」??? ????? 、 ??????????、「? 」?????? ???? 。????? ?
??
?
??
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???
??、????????、??
??? ?????。? ? ? 。
?????、? 、
??? ?「 」?????????、 ????? 、???
??????????」????????』????????????? 。 ???????????????。??????????????
?「? 」 、?????? 、??? ?????????? 、??? 、 、 ???? 。
「????????ー????
??? 」?????? 、「??」?、?
?
????????。
?? ?
?
」 ?
??? ???????」 、?
????????????????????????っ ?????? ???? ???? 。??? ? 。???
?????????、「????
?」?????????? ???? ? 。?? 、 ???? ??、? ? っ??? 。??? ? 、??』 。
??????????????
??? ? 、 、??「??? 」
??????、???????????????、「???????」? ?、??? ????? ? っ?。「 」???????。? 、??? ? っ?。? ???? 「 ????? ? 」??。 、「 」??? 、??? ???? 。
??、???????????
????????、??? ????。
?
????????
?????、????????、?????? ??? 。
??????????????
?、「 ??????」 ??、「???????????? 、?????? ???? 」???。 、 ????、??? ? 。????????????
???、?。?っ?? ???? 、??? ? ??????? 。???っ??? 。
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[t章式 11 
教育長議
(資料D)体罰報告書
文雀番号一一 1一一一一
平成 7年 1月 23 B 
学校名
校長氏名
電話
体制に関する報告書 (第一組}
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0完生時の状況及び学伎の対応{報告時まで} NO.l 
:月日 j時刻 j 発生状況等 τ 
! 12 月 7自己___:_...?.L~..!園陸 0) 5竺空劃竺a~ tl!り.7.5T.:EU史三三三三;
; ; -j?:12日 2でよ空時間関腸8が前に出て黒色消した.;
; i- ;竺竺二竺三軒三個聞・':g0)竺.*0)方?iLE主三空三芝三;
うとしたとき，・・・・主主詰に益くぶつかった.・・雲 lt・・君:
;..... 一一一一;町二一・…・……司・・..-.........-..... ・ー..・a・..…一一一一ー …・"一一・圃園風一一__.--1
;一一一!と竺??主主'ー手空慣竺.>it:旦と'0、さと?・
i君の怒ら<tt;:l;triiin主主しaて欲しいJ ことしかなかった.聞きi
f …一言語に気を江れい日~\ -b> .箇.-扇I:.'il<エEEZZ11
とはあまり気にならなかった.筆箱l土返してもらわないまま g分の:
恥着こうとした・-柑l;i.!iがぶつかって芭たのに.何j
C'::~一二;も日ど5三d豆j三 扇巌長長配EどJ空り円日士円万1:忌斗主史T乏担把.¥.， t:.丘!竺:竺三3叩J喧.喧檀竺F
: ;[:二二二:二二ニ"……"一. 一濁.殴空主明円里明O)jj.j竺土そ色1ι巴里空2竺切里り空h向吋空口明廿ご汚立主土.丘竺'幽空竺空空れ中:
し“ 一主畑.園殴瞥戸り空史!九乞竺目:ニ三さ幻嗣:'=1:.三rJil史f刀<.旦刀里日5どJi:.竺旦E日弓.里J2主竺2主; 
ーとど--ftFEア掴・月日ど三・~:..!:_~..!_.:_.. 竺さj
i_....._..._.，手首，右大師にまわ日げりをきこt.J.?た・三百に.少し空所空移j
動して.首を強〈つかまれ笠に何図も強〈おしつ 1:1られ，後頭部 ; 
~......_....-一玄=下証"5.了創首fijに一f下JJiぷ長五長瓦咽¥JJlll;ギτ七L工工目'.古~ 0) :1:.弓よ¥Jt:語玄<三: 
と一 一3き筏T主r三グ?三力♂Lい山、史?ト史ζ、，:~:jj瞥F民:五里!ピ!三よ主?プ三ゴ三.い，-r白-rヨ-r;;引f土之雪f♂E
jli下に立つていた. 5伎跨の中ごる r中に入れ」と言われたが，教i
:室に反 Dたくなかったので，授業が終わるまで廊下に立っていた.， 
z し _.._l~_!.~_!...:..~.~_~公民1'::0)T: 恒三二.!...~日
いた筆箱li自分の机にE買っていた
!:~:~~~:~京りの字録"が終目・部切に行こうとしさが、主手首の縞み;
; " ;が気に主ったのでこ保健民空苦笑り諭E竺て日った・戸日記
: ; ;の図れと~Br. 1土あまりなかったが，妬みが多少あったので.~混布j
の処置をしてもらい，他にaカを受l:tた背中と右大腿鵠も診てもら1
ったが.外傷や打扱の跡はなかった.その時，緊急に受鈴する必嬰j
; : ;Mいと判断した・ M 抑から，帰宅似た仰が続いているよ:
うなら 1;:.保陸者の方に医者に遮れていうてもらうようにとおがあ:
l~..:~.:._.:..~~.~._~.f!..竺向性空\.，1.: 1同2 ・恒三・? ~\ li日;
t..._.__.:. __..Jたかに対しては，敏えられないぐらいyられさ・と言三ていた・ i 
食報告時までに判明した体mの方法・手段.傷害の程度等についても記入する.
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O発生時の~況及び字伎の対応{報告時まで) NO.Z 
*-相当時までに判明した l本聞の方法ー手段，傷害のl'Ult~についても記入する.
78 
HO.3 
12后 9
112月14
l 12月19日
食報告時までに判明した体罰の方法・手段.tli富の宗J!:.:;rについても記入する.
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t 
i 
里
ι . 
O発生時の状況71ぴ字位の対応{報告碕まで} NO.4 
12月248;1 3 
山 町..!"・"・山 _._..・ ・ "“・ ..._. 一・一ー"・一_........・m・-・・山田町・ー・‘"・・・・・ ωーi
…..-“…..“ “............ 一...….日........…..“..…..“目.“.-“司白.....-町..“ 白一.-..…
~.......~..___......__i_......_._.___ ..1 
h 山 町・ ・ ・ e ・ーー ー・ ー ・・・・ーー・ー ...._.- ‘"・・・・…・・・・・…---一 一 ・・…・・・・・・ー ー
官級告時までに判明した体罰の方法・手段 J !li>'Jの程&写についても記入する.
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文書番号一~一一一
[舘式 1] 
平成 7年 2月 58 
教育長様
学主主名
佼義氏名
電話
tIIlに関する報告書(第三柊)
1 .発注目時
2.発生場所
平成 6年 1 2月 7日(氷) 1 3跨 40分頃
4号制路 1年.t!l
3 .被皇室見定・生徒氏名等
児童・生徒氏名 E E 間 ~ (.l!FI組)
4.体罰をした教属員属氏名等
臨 ~塗一一 氏名 性別 ~ー
5.体罰に:?Eるまでの経遇
81 
正4校時の・・Eの授集中に掴・・・・・2が思援を消して自分のmに戻るとき，書教t科担f任
:涌空正猶:踊掴薗圃闘睡互亘在量E主!三e.互日;弓-51:45て厩巌:玄笈E忠伝伝必正t点長必::;ぷ日::;~ 
教竺はぷつか三た凶後王二~_.. -凶君が吹空にも樹ら空Y空口ゴて司た乙と切にdbとヨ土日
る」と指示をして.出口へ向かう.君に対して.膝げりをー先入れ，同じく背中
に足でけりを入れた.その後B下に出τまわしげりを数発入れ右手首骨折{ひび) ， 
右大腿部打 jJL少し土品所を移動して，首をつかみ笠におしつけ.後頭部打U¥，首
にMiB話を負わせた.
6 .関係者からの事情al¥
( 1 )蛍s児量生徒
旦睦E三役立校三とごとむム・・5三日立立とと芝~;;
り気にならなかった二日刊に温こうとしたと量...性生向に廊下に出?
と宮い，訳もわからず1ってきて，廊下に出たときも砂ヲてきた.とうーして怒られ
ているのかぜんぜんわからなかったが.
(2)i'箆者
( 3 )完生場所に居合わせた児童生徒
吹主力す三 i.??.b士主主~....I・り主貫主t: r憶さに.I ; Jと
言い.背中にE重げりをして早〈也ろ』と言ってまた背中を 1ヲた.先生も廊
(4 )発生場所!こ居合わせた教股貝
なし
自由自ー一一 司令・ -"._._.-・・.............
戸ー _...- ・ー .ー..-・司自由 ・・・ー.....-
- ーー ーー 回 目 ・_.- ・ e ・ 自ー由自 ・・_......_......_........“・-・ ーー ・ー ・・司"一
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7 • ~本割をした教壇貝に関する事項
( 1 )直後の反応(治掠・報告)
本人からの銀告はなかった.
日一一一一一一一一一..._.・-……._.一一…----一一一一一一一一一一一一ー ・・… ………一一・…一.........._.-一一"“......叩・・ー ←
( 2 )反省の状況
戸空竺色..~主空宇きFEU-翌日Jてさき空1.:主.空白.1Eq，切
にどこtqt，置丹空三fdffつUU525::ヨ目CL
冷陪な判断を9<い，素直な気持ちになれず保2費者へのf!I$;から逃湿してしまった.
2自の指海銀の箔蕩に対しては深刻に受け止め反省文を作成中である.
一一ー 一ー・・ . ー"…・…・・・……ー…一一・・・…同一一一町一一一一一一 ーー "ー ・・・… 一守 ー
8 .学校長に関する事項
( 1 )今回の体罰に対する筏長の見解
t事罰でなく暴力行為そのもので.大変悲しく残念に怠っています.今後 ζ のよう
一一一一-一…"ー 一ー一一一一.....一一一一一…一一……一一一一一一 一
な行為が 2度と生徒に対して行われないよう会E華民に震い貌1る決意です.
一一-一一一回一 ………ー…一一一一一一一一"・……一一一一・ー一一一・・
( 2 )体罰をした教民員への指導
普段はきわめてまじめなので，その変{むに戸怒いをJtえます.本当に突然なの
で芝居で零解させても ~Ul なのか，折口に触れ先想教師からの助言も含めて求め
ている.本人に対しては，市の方針や学伎のI3t(等から，自分の行為を厳しく反
省し，以後lま鉾哀を憤中にしている覚悟で主徒指導にあたるように鐙噂した.
( 3 )体罰防比に対する日常の指導内容
金属員に対する指導は.口頭のみでなく文窓佑じて子どもたちの人健在守るよう
に;旨海して吉ている.
( 4 )今後の体罰再防止に向 1た対応
技内の組 ~I正一応吉ちんとできているが.ひとりー人の~艮が真剣に受け止めて
行動にうっせるかが，今後の訣め手なので，同僚の行為仁討して第三宥的立場をと
らないよう指導していきたい.
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9 .その後の事笑経過
i月日 時
i12月28目
1月138
1月188!16 
j1月30
j2月1
i 2月28
刻
NO. ) 
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(資料E)職員全議録一部公開の決定通知書
l内!
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知る権利・積浜の会
新美みつ子様
公文書一部公開決定通知書
教指ー第 642号
平成10年 10月4日
f言コてτ七三二
!ヰ:~~;J.~1
横浜市教育委員会lzi完~
g~"1 
F弓i!.=~
平成-10年9月2日に受理した公文書の公開の請求については， 横浜市公文書の公開等
に関する条例第7条第1項及ぴ第9条第2J頁の規宥により，次のとおりその一部を公開す
ることを決定しましたので通知します。
1公文書の件名 市立浜中学校
平成 7年度目丹~7 日韓貝会議録 平成8年度4月26日現圏全温録
平成9年度4月28日議員会議録 平成9年度12月15日暖圏全措録
2公文書の公開の 日時 平成10年ノo月ふ7日(ネ) 108寺
日時及び場所
場所 市民情報センター(市庁舎1階}
3公開しない部分 公開しない部分の概要
及び理由 ①児童生徒及び保護者等に係る情報のうち，内心，身体，生活，
経歴等個人に関する情報
②教職員に係る情報のうち，内心，身体，生活，経歴等個人に関
する情報
③審議・検討等に関する情報のうち，意思形成過程にあり，市民
に誤解を与えたり，意思形成過程にあり，会議等における自由
な意見交換が妨げられると認められる部分
③審議・検討等に関する情報のうち，関係当事者間及び当該第三
者間の信頼関係が損なわれるおそれ等があると認められる部分
横浜市公文書の公開等に関する条例第9条第 1項第 1号，第5
号及び第6号に該当
これらは，個人に関する情報であって，特定の個人が識別され
または識別され得るため。また，会議等における自由な意見交換
が妨げられたり，関係当事者間の信頼関係が領なわれると認めら
れるため。
4 担当課 教育委員会事務局学校教育部指導第一課
5 注意 公文書の閲覧(写しの交付)の際には，この通知書を提示してく
ださい。
6 備考
この処分に不服があるときは， この処分があったことを知った日の翌日から起算して
60日以内に，横浜市教育委員会に異議申立をすることが出来ます。
(資料F)文部省に提出した処分調査書の一部
1可毛イく 2メ、 l'ムK 0刊~~
¥2) l~諜乙グ尉悌ケ
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?????????????????????????????????????
???
総
則
目
‘'ーヅ、
?????????????????????? ???????? ?
???????????????????? ???
?????
??? ????????
???
?
??????
???
??????
?
??????
?
? ? ? ?
?????? 、?????????っ??、?? ?? ???? 、 ???????????? ? 、 っ??? ????? 、??? ?? ???? 。
???
??? 「 」???? 。?????? ????? ?
??????????????????????????????????????????? っ 、??? 。?????? 、?????
????????「????」??、?
??? ?? 、??、 ?? ???? っ??? 。??? 。 ???? 、??? 。 、?? 。???、 、
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????????????????????????????? ??????????、 ?? 、?????? ????
???????
? ? ? ? ? ? ? ?
??????、 ???、?? ???? っ 、??? ?。 。??? ???? 。????????
??? ???? 」 ??。???? ??????? ??? ????? 。?????? ? っ
?????????? ???????????? ?????
???????、??????????
??? 、?? ???? ? 、??? 、???。 、 、??? 、??? 。????????????? 、 っ???、?? ??????? ? ? ? ?、??? 、?? 。?????? 。??? 、??? ???????
????。?????????????????????、?? 、??? ? ????。???、? 。??? ??、? ? ????? 、 、???、? ??????? ???? ?????????? 。??????、 、???????? 。 「 」 。??????っ 、 。 、??、 、??? ?
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? ? ? 。??? ?????、??????????? ? ? ???? ? ??????? ? ?? 、 ??????? っ 、????????? 、?????? 、??? 、??????????????? 、 、??? 、??????????????? 、
???っ?、?????????、??????????????????????????? ? ??????? ????????? ? っ 、???、??? 、??????、 、 ????、??? 、??????????????? 、っ????? 、???????
??????、?????????????????????????
??? 、? ?????????? 、 ???????????、? 、??? 。 、??? ???? 、? 。?
??????????????????
??? ???? 。??? 、 、??? ? ????? 、 、?????? 、 、??? 、??? 。???????????????
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??????????、????????????? ? ???っ? 、 ??????????、 、 ???? 。????????????????? ? 、????????、 ??、? 、??? ? 、 ? ??? 。???????????
??? ?????????? 、? 、???????
???????、??????????
?????? ?? ???? 。?、? 、
???、????????????????? 。???????????? ????????。 ????????? ???。 、 ????? ?? っ??、 、?? ? 。?
???????????、??????
?、???? 、? ?????? ? 。??、 ?、 、??? 、??? 。????????????
??? ??????? 、 っ?????? ???? 、??? 、 、
?????????????????????????????、??????????????。? 、 ? 、??? 、??、 ??? ? 。?????? ????????
??? 、??????????????? 、?、? ? 、??? 。??? ? 、 ??、???? 。?
??????????????????
?、?
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??????????????????????????。?? 、??? ???、?????? ? ???? ?。?
?????????、????????
?????? ?。???、 。??? 、?、?? ? 。???????????????????
????? ?? ?、?????、 ? ?? 「?」? 。???、 ? 、???っ 、 、?????? 、??? ? 。
???????、??????????
2 
???????、????????、????? 、 ? ????? ? ????? ??、? ?????????? ????。 、??? 、 。?????? ?っ 、???????』?
?。
?????? ? ?? 、?
???????、??????????
??? ????? ????? 、 ??????、?????。 、 、??? 、??? 「 」 。
???????????、??????????????????????????????? 。????????? 、?????? 、??? 、????。? 、???っ 、 、??? ? ????
??? 、 。?
??????????????????
???、 、??? ???????? 。?
??????? 、
??? っ??? ?? 。 、?????? 、 。
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?
??????????????????
???、??????????????????? 、?????????、???????? ? 。??? 、 ? 。???????????????????? ?、???、????????? ??? っ??? 。??、 、??? 。 、??? ???? ? 、 ? 。
?
??? ???? 、???? 。? ? ? ?????????? 、?、? 、
?????????????????????????? 。?
???????????????っ?
?、???? 。?
????? 、 ?
??? 、????????? ?、 ? 、??? ? ? 。??????????????????? ? っ??、?、???? 。???
??????
??
???
??????????
?????????????????
????? ??? ???? っ 、 ?
????????????????????、??? ???、? ??????????? ?????? ?っ 、???
?
???????「???」??
???。??? ? 、??。??? 、 ???? ???????? 。?????? 。 、???? 。????????????? ????? 、??? 、?? 。???
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?????????????????????? ??。??????? ????? ???????????????????
?? ?
???????? ?????? ???? 。?????? 、??? ?? 、??? ???? ??????? 。??
???????
? ? ?
???? ?????? ? 、
???、??????????。???
??? ????? 、 ??っ 。?
???、??????。???、???
??? ? 、 。? ? ?
??? ?、?????、 ??? ?。?
?????????、 ?
? ??
??? ?、??? ?? ?? ?????、 、 ?????、??、?
????????? 、
???????
??? ? ???。? ????? 、 、??? 。?
??????、 。???、
??? 、 。
???、???????????。
?
????????? 、 ?
?、????????????????????? 。?
?????? 、 ? ?
??? ??????????、????? ?? ???? 、??? 、? 。
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???、?????
??? ?? 。?? 。?
???、???、?????
??? ??、??? 。??? 、 ?、??? ? ? 、??? 、 ? 、?????? 、 。?? ? ? 8 
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?????????????、??????、??????????????。?
???、??????、???????
???? 。?
??? ? 、 ?
??? 、 。 ????? ?? 、??? っ 、??? ? ? 。?
????????? 、?????
??? ?、 ??っ? ?? 、??? 。? ? ????? ? ???? 、 ? 。?
????、????? 、
? ? 。?
??? 、 ? 、
? ??。
???
???????????
????????????? ??、????????????、? ???? ?? ??????。???? 、 ? 、??? ?? 。?
????、?????????????
??? っ? 、?
????、 ? 、
??????、?? ? ????? ????? ? 、??? 。?
????????????
???、 ? 、???、??」 。??? 、 ?? っ??? ?
??????????????。??????
??? ????、 ??????っ? 、?? ???? ????。? 、 ? 、 ???????? 、 。?
????????????、?????
??? 、 ? 、??? 。???????
??? ?? 、?????? 。???、 ???? 、??? 。????????
?????、 ?? ? 、????、? 、 ??????? ? 。
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?????????
????????????、??????、??????????????????????? 。 ? 、???、?????? 、 。?
????、?????????????
?、? 。??????????
??? ? ???、 ? 。????
??? ????????? 、??? ?? 。??????????? 、?????、
??? ? 、??? 。???????
??? ?
???????????????????、?????????????っ? 、??
?????????
?????????????? ?????? ???? ????? 「 」 ??。? ??????? ?、
?????? ??。??
??????????????????
??? ? っ??? ????? ? 、??? 、??、 、??? 、
????????、???????????、???????? ? 、??? ???????????? 。???
補
則
????????
?????? 、??っ?? ? 、??? ? 。?
???????、??????????
??? ?????、?? ?? 。?
??????????、?? 、
??、 ????? ?? ??? 。?????????????????????
???? ? 、???
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?????????、????????????????????????????????? ??? 。?
??????、???????????
??? ?、??? 。???????????? ????、????? ? 。?
??????、???、 ?
??? 、
?
? ??????????? ?
????????? ????? ???? 、 っ ???? 、???? 。?????????????? ?? 、
???っ??、???????????????? ? ?、??????? ?????? 。????????????? ? 、????????? っ ??????? ??????????? 。?「?? 」 。 ????? 、??? ? 、?????
? ?????。
?????????? ? 、???? ? 、? 。??????? ??????? 、??? ? 。
附
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員リ
??????????????????????? ?????? 。 ?、????????? 、??? ???? ? 、????
???、??????????????
???、 、??? ?? 。?
???、?? ?
??、 ?? ???? ?? 、??? ?? ? 。
????????
「????」
????
?????
???????????????????。?????
???????????????。????????????? 。
?????っ????????っ?、????????
??? ??????????????ょ??、???????? 。 ????、 、
?
??????。
?????? 、
????????? 、 ?
?
??ッ?ー????
???
???、?? 、 っ
??? 。??、?
????、??????????????っ??????????ー?????っ???、???????????。
????、????????????????っ???
?。? ? 、 ??????? ? ???? ? 、 ? 。
?????? ? ッ?、??「??????」?????????????
?????? 。????、 「 っ 」。??? ?? 。
?????? ? ? 、 、
??? ? 。
* 
????、????? ? 、
???????、? ッ?、?っ 、 ?? 。 っ 。
???? ? 。
???。 っ 。
「??????」??????????????、???
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????????????、??????????????????? ?。
???、??「????????????、?????
??? 、???? 」?????? 。
???? ? ? 、「 」??????
??? 。 、 ?????ー????? ?? 、 。??? 、?? 。 ッ 。
?????????? っ ?????「????」
??? 、?????? 。 「 」 ー ー????? ? 。 っ??? ? ? 、??? ォ ー? 。
????、?????? 。
??? 。???? ??
??????。??????????、????????????。??????????っ?「????」?????。 ? 。??? ?、? ???? ? 、 ???? ? 「??? 、
??????。???????、??
??? 」 。
???????????、????????、?、??
? ? ? 。
???、 ? 。 ?
??? 、 、???「??? 、??? ? 」 、??? 、 。
??????? 、 ?? ??、
??、 。?、?? ? 。 。??? 。??? ? 、?
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??、?????????????????????。
「??????」??????????????。??
??? ? 。
??????????????????????、「??
???」 、??????? 。
????っ?????????
? ? 。
「?????????? っ ? 。
??? ? ????????、??????????????? 、 、 ? 、 、??? っ 」
????????、 、 ??
??? 、 「 」?????? 、 ???っ 「 ? 」 ? ?? 。
??、?????、????? ? 、
??? 。
??? ? ????。
??? ? 。
第6回全国市民オンブズマン神奈川大会
こんな!こあるじゃん、税盆のムダ遣い!
とき:7日31日(土)午後1時~6時15分(全体会議・分科会)
午後6時45分~9時30分(懇親会)
E日1日(白)午前9時~128寺(分科会)
午後1時~2時30分(全体会議)
講演 田中康夫(神戸空港に反苅する作家)
大会終7後、映画「日独裁判官物語Jを上映
ところ:(全体会〉横浜市教育会館(JR/東急桜木田駅徒歩8分)
〈分科会・懇親会〉ホテル横浜 開洋亭(教育会館隣)
告書加費:両日参加5000円/1分科会参加3000円/懇親会費6000円
連絡先:宝国市民方〉ブズy;:"神奈川実行香員会事務局
TEL045-664-7825 FAX045-664-7826 (事前にお申し込みを)
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「ー田
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公く
聞制度 なる!? 
と
宮の
杢肘代言書 4百出2恥
??????「???」???。??????????
?、???????????????、?????、??????、???????ゅ???、???????、???? 、 ? 、??? ? 、 ???? ? 、??? ?。
????、????? ?、 ?
??? 「???? 、 ? 、??? 」 。??? 、??? ? 、?、? 、
???、???????。
????、???????????????????「?
?っ? ? 。 ????????????」????? 、 ???? 。???、???? 、 ???、 ??、?????っ???? 、 ? 。 、??、 「 ???」 。?? 。 、??? 。????、???????? 、? 「????
??? 」 。?????? ? 、 ??????っ 。 」??? ? っ ー??? 、 「??? 」 ? 。
??????????、 ? 、
??? ?
?
? ? ? 、
「???????????? ? ???」
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?、??????????????「?????」???????????。???????????????????? ? 、 。 ? ????、 、
?
??????
??? 。? 、
?
??
?????? 。 っ??? っ 。
?ょ??、???、?????????????「??
??? ? 」 『????
?
?????????????』?、
??? 。 、 、????っ? ? ィ??、 、??? ? 、? っ???、 ?? 。
?????????????、???????????
??? ?、 、
??、?????っ??????????????????????????。?????、????????「??? 」? っ 。??? 、 ????、「 」 ? 。?「? 」 、??? 。 「??、 ? ?〈 ? 〉???、 、??? っ?? 。 、 。
??
???????
???、〈 〉 、
?
????
??? ? ? 」?。? 、 っ ? ???? 、??、 、 。
????????????、????????????
??? 。?????? 、?っ 。
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'1育
報
小l公開
さか
なら
女性グ 発出
jレ
稲プ
葉の
寸コ 実
子践
〈?????ー?????〉???、?????ー???
?????????ー??????。?????????????????、???????????????????? ? 、???? ?、 ー??? 、??ー 。 ー 、??? ー 、??? ?「 」 っ ー? 。
??????ー?、???ー???????????、
??? ?〈 ョ 〉?????? 。 、??? ? ッ ー
????????ー?????????????。
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??ー ? ???? ??
?????????????っ??????????
?っ? ょ 。 、 ??????????? ? ????。??????? ? っ 、??? 。 ????ー ッ 、??? 、??? っ 。??、??? っ っ???、 ? っ? 。
?????????????、?っ?????????
??? ?? 、??????
?????。??????????????????????っ??っ????????
?
????。??????
??? ???? ? ? 。 、 ???????????? 、??? 。
?っ????????ャ?????っ????????
??? 、 っ?、?? ? 。??? 、??? ? 、??ー 、?、???? ? ????っ?
?
「?????????ー???????、??????
??? ? 『
?
』??????
??っ???? ?」 ? 。 、
??????
?
??????????
??????????????????????????? ???
???????
? ? ? ? ? ? ? ? ????「 ?????」????????ッ?ー?ー ッ?? ?
????
???? ? ???????? ー????? ???????
? ? ?
???
??????? ???????、??????? ? ??、?
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? ?
?
????????????????。?ー??ョッ
??????っ??????、??????ー???????? ???
?
?????っ????、??????
??? 、 ?????????
?
???????。
?
?
????、? ?
??? ェッ ?????? ?? ???? ?? 、 ? 。
?????、??????
?
??。???????ー?
??? ー ー 、?????? 。 ?っ 、??? っ 、??? ー 。?
?
?????????。
? ?
?
???っ
????ー?????? ? 、 ?。
??? 、????? ?????、??? ? ?ッ ャー
?????????????????????????、????????????? 。
?
??
??? っ 、 ?????? ?。???? ー??? 「 」 ? ??、「??」??????????????ー?ー??っ????? 、
? ?????。
??????、?????????「????????
??? 」
?
?????
???????。
?
?????
??? ? 、???
?????????????????
??? 。 、?????」
??、?ー???ッ?????????????、?ー
???ッ ??????? ? 、?、?? 。
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??
??????ッ?????????
???????????
??????
?
??????????????????
??? ?? 、?
?
????????ッ????
?????。 ?? ?????「????????? ? ? 」??? っ 。 っ??、
?
????????????????????
?ー? ッ ? ???? ? っ 、 ????????? っ 。 っ??? っ ???? ? 、??? っ 、?
???????????????????
??、 ???っ???? 。
??〈???????ョ???〉??????????
??????????、??????????????。???????????????? 。??? 、??? 、 ? ????? 、 ?????????? 。?????? ー?????? 。 ??。?「? 」??? 。??? ? ー???、? 。
???????????、?????????????
??? ?、 ?? 。
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??????????????
???、?????????????????????
??? ? ?っ ???、????っ?????? ?? ? 。
??????ー??〈???????????????
??? 〉。 、 ??????????? 、 ? 、??? ? ー???? ? 、?? ????っ? ?? っ? 。
??、?????????? ?
?????っ???、??、 ッ ー ???? ? 。
??、???? ? ッ
?
? ?
????????????????????、??
??? ?ー ?
??
????、??????
??? ? ? ー 、??? ? 。 っ
????????っ????????????ー????? 。
????????????っ????????????
???
??
??????????????????。
??? っ ? 、
??? ??ッ?? っ ??、????? ? ゃ???? ?????? 。 ? っ ィ?っ?
??
???????????ー??ッ?????
??、 、「 」 ??????? ? 、?? ? ?
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??〈?????ー?ょ? 〉
???、???
???
?????? ?? っ? 、〈 ?? ョ
?〉? ? ?? ? ? 、 ? 〈????ー?????〉?? ー
? ? ? 。
「???????????」?????「??????
??」 ???????????????????????????? ?? 。??? 、 ? ? ー???っ? っ ? っ 、??? ッ ?っ 、 ??。? 「 」??? 。 、??? っ〈?????ー?〉???????????????????? 。「 っ ??????? 」?? 。????????、????????????????
??? ー? っ 、?????? 、 ?????? 。
???????????????、?????????
???っ???ヶ??
?
??。????????????
?????????????????、???????????、 ? ? ???????????????? っ 、? ー??? ー 。
?
????????????????????????
?、? 、 「????? 。 、 『??? ? 』 、?っ 「 」
?
?????????????っ
??? ? 。
?????????????、
?
???????『??
??? 』 『??????』?? 、 ー??? 、 ???? 。???? っ
???????????「?????? 」 ?
??? っ 、
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???????、??????????????????????ー????、????「??????ー?」????? ? ?。
??、????????????、「????????」
??? 、?????? ??? 。
?????? ? ?????????「???????? 」????? 、 ?
??、????、???? ? 「 」??? ? 。??? ???? ョ 、???? 。
?????????????
??? ?? 「 」 、?????? っ 、
?
???
???
????????????????????。
??????っ??????????
?
??????
?
??? っ????、?????????っ???????????? ? っ??? ? 。
『?????????????????』??、???
??? 。????『? 』 「 ???? 」 、??? ?????????? 」 。
???????????? 』 、 。
??? 『 』?「???? 」?? ?
」 》 』 。
??? ???? ?『??? 』???????。
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????????????????
?????????????????????????
??、 ?? ?っ ????????????、? ?? ??????????? 。
?
?????????????????????、
??? ? 。
?????????っ????、??????????
?。「 ? 」 ?????、「 ゃ ょ、 ???? ?? ?? ???? ??? ?????? 。
????っ?「??? ? ?
??? ? っ ? ????。?? ???? 、??? ? ょ ??、???? ょ 。
???、????????????、????????
?????????っ?????ー???????????、「?? ? ? ?
?
??????
??? ゃ 」??? ?? ?。?????????? ?? ????? 、??? ???? ??っ?、??? 。
??「?????????」???????????
??? 、?????? ? 、??? 、 っ ョ ??? 。
??????? ? ? っ
??。 ? 、?????? 。 「 」?、? ? ????
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??????????????????????、?????????????、?????????????????? 、 ???? ? 、 、??? っ 。?????
??????????????っ???????、??
??? ? っ????? 、 、??? 、??? 、 。??? 、「 っ ??????? 「 」 ? 、?????????
?????????、?????? っ
??? 、
??????。??????????????????????????????????????????、????? 、〈 ー 〉 ー??? ?。
??、???????、????????????っ?
???、?、「? 」??? っ 、 「??? ? 」 。「??」 ゃ っ??? 、 。
???、「????? ? 」 ???????〈?????????? ?〉???? ? ??
???? ? 。 〈 ー?〉????ー ???? ? ?、 ? 。??? ???? っ 。
????????、? ?????????っ????
??? 。 ? 。
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??「??」??、??、??????????????、???????「? ? ??、? ? ? 」? ?????。?????、??? ? 「 ???? 、 」「 ? ? ???? 」 。??? ? っ 、??? 。
??、?????????、?????「?????」
??? 、????????? ー 」??? 、 「 」?? 。??? ?
??????っ??????????」?「?????
??? 」 、????????? ???、 。
???????????????????????????? 。
?????????ョ???????????????
??? 。〈 ー 〉 ??????ー??? 、 ????????????ョ? 、??? 、 ???????? ? ッ?ャー?????? ? 。
???????ョ???? 〈 ? ー
??? 〉 、 ョ???「
??
????????????ョ?
?
」??
??。 っ 。
-4 -h 
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???????????。?????????
????
〈?????〉??
????
????
?
????????
????
『???』???っ???、?? ???? ?????
?????????????????????????????????? っ 、 。
?????????っ???、
??
?ォー 。? ????????ッ????????? 。 、??? ?? ? ?、 ???? 。 っ 。??? 、??? 。
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して暴走しないために《女装》が止められなくなった。女性人格、男性人格とも
に自分として認めることで、個人としては楽になった、と語っておられた。若い
ころはずっと、「何で自分はこうなんだろうJfなぜ自分は他の多制服と呼ばれる人
達と違うのだろう」と悩み続けたが、両親・医者・医学書等々、何の役にも立た
ないことを確認し、「自分て考え、自分で自分を構築するしかない」と開き直って
いるかな(?)というのが自分の“現在の到逸点"だ、ということ。
ちなみに古めかしい印象の白黒映画を一つ紹介したい。 1994年の作だからそれ
ほど古いわけでもないのだが、監督が『ビートル・ジュース~ rシザー ・ハンズ』
のティム・パートンだからエキセントリックな怪しさはただよう。ハリウッドに
実在したB・0及映画を撮り続けた映画監督が主人公で、タイトルもその名を取っ
て rEDWOOD~ cエド・ウッド)。演じているのはジョニー・デップ crギルパー
ト・グレーイプス~ rシザー・ハンズ』の主人公でもある)。彼の、お金の工面に四
苦八苦する姿や、作品の売り込みの強引さやいかがわしさを、映画への情熱と取
るか、人格のいかがわしさに比重がかかるかで、主人公を「かわいいjと思うか
「いやな奴」に思えるかが分かれる。この映画の良さを認める人も多かった証拠
に、その年度のアカデミー助演男優賞を得ている。もらったのはベラ・Jレゴシ(ド
ラキュラを演じた往年の大スター)役の老担問。ハンガリー出身で言葉に難があ
り、長い台詞や難しい言葉の必要な役どころには使ってもらえず、本人は「大ス
ター」の夢から抜けられず、抜け切れないまま現実と遊離し、今はうらぶれた一
人暮らしをしているという設定だ。「売れる映画を四日で作るJが“ふれこみ"の
エドは偶然この老人に会い、感激して起用を民意する。「夢よもう一度!Jと老人
も張り切る。夢と“はったり"で奇妙に意気投合して、二人は互いの才能を褒め
たたえ、深い友情で結ぼれる。
ところで、この主人公には《女装》趣味があり、これがもう一つのキー・ワー
ドのようにもわたしには感じられた。実は、三橋氏にお会いしてから、もう一度
この映画を見直してみた。映画か強まってすぐ、彼の「女装趣味Jは、観客に明
かされる。「僕には女装趣味がある」のような台詞が何度も出てくるのに、表題の
語かや聞こえない。耳をすませてキャッチしたのは“1like to dress women's 
c1othe"だった。
Transvestite 11 
(トランス・ベスタイ卜II)
奥川 睦
「いいところがいっぱいあるのに、何かが引っ掛かって自分の良さを生かし切
れないJと、もどかしがって、保川睦!酎章プラン》を作成(?)それに沿っ
て、私の堅さを本気でほぐそうとしてくれた友がいた。結論を言えば、プーメラ
ンのようにどうしても元の堅さに戻ってしまって、「改造不能Jを言い渡されてし
まったのだが……。
まず、プランのーっとして『トーチソング・トリロジーjr蜘妹女のキッス』な
どなどの映画。主人公はいずれも、 TG(トランス・ジェンダー )またはTV(ト
ランス・ベスタイト)。一昔前までは、同性愛・おかま・変態など、明らかに軽蔑
を込めた呼称でしか呼ばれてこなかったひとたち。『フィラデルフィア』でトム・
ハンクスがエイズを発症した同性愛者を演じ、二度目のオスカーを獲得したころ
には、もう完全にメジャーな話題になってしまっていた。それでも根強い偏見が
捨てられない人は多い。さらにやっかいなのは、それが立派なことと思い込んで
いる人。そういう人は、違う思いや違う立場、違う価値観に耳を貸そうとしない。
だから、わかるきっかけも手に入りにくい。以前の私がそうだし、今の私もそれ
ほど脱皮できているわけではないので偉そうなことは言えないカえその時の感識
は確かに私の中に一粒の種を落とした。人間が真に優しければ、本当の強さが湧
いてくる。人聞か嘘をつかず、正直であれば、人が人を好きになるのにつきまと
うあらゆる障害は乗り越えてしまう。「恋は盲目」と昔から言われているのだから、
縛りがきっくて隠されていたり見えない抑制が働いていただけかもしれない。そ
んな完惑を持つと、それまで見えなかったもの(実は見なかったもの?)カえ見
えたり感じられ始めたような気がした。そんな自分がなければ、三橋さんとの出
会いも半分はすれ違いに終わっていたかもしれない。
三欄国子さんの話にもどそう。 20歳のころ(20数年前と彼は言っていた)r自分
は何となく女っぽいゾjと感じ、女'幽守な人格も育ってきたが圧し殺そうとし、
学生剛tから付き合っていた女性と結婚。でも、殺そうとしている自分の女出守
人格をともかくも一度世の中に出してみよう、遺書として取っておこう。そう思っ
て、実行に移した《女装》だったが、やってみると逆に引っ込めなくなり、抑圧
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